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期間は 2017 年⚕月から 11 月の⚗ヶ月間とした。供
試牛は外見上健康な 11 ヶ月齢から 22 ヶ月齢
（17.8±3.8）のホルスタイン種雌牛をA農場 42 頭，
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11 ヶ月齢において 331.1±45.0 kg，
12 ヶ月齢において 388.2±23.8 kg，
13 ヶ月齢において 416±31.5 kg，
16 ヶ月齢において 412.5±64.57 kg，
17 ヶ月齢において 490±0 kg，
18 ヶ月齢において 524±0 kg，
19 ヶ月齢において 528±0 kg，
20 ヶ月齢において 537.4±53.6 kg，
21 ヶ月齢において 557.3±21.6 kg，




11 ヶ月齢において 315.2±38.4 kg，
12 ヶ月齢において 329.7±44.3 kg，
13 ヶ月齢において 354.9±38.3 kg，
14 ヶ月齢において 372.5±47.0 kg，
15 ヶ月齢において 387.0±44.3 kg，
16 ヶ月齢において 419.2±39.0 kg，
17 ヶ月齢において 438.2±40.9 kg，
18 ヶ月齢において 464.7±45.8 kg，
19 ヶ月齢において 479.5±40.5 kg，
20 ヶ月齢において 516.0±38.8 kg，
21 ヶ月齢において 512.1±43.6 kg，




11 ヶ月齢において 326±14.6 kg，
12 ヶ月齢において 345.7±35.7 kg，
13 ヶ月齢において 376.8±26.5 kg，
14 ヶ月齢において 391.4±42.1 kg，
15 ヶ月齢において 404.7±41.3 kg，
16 ヶ月齢において 433.3±27.1 kg，
17 ヶ月齢において 443.2±40.2 kg，
18 ヶ月齢において 451.3±39.7 kg，
19 ヶ月齢において 486.7±44.5 kg，
20 ヶ月齢において 478.7±60 kg，
21 ヶ月齢において 499.0±4.8 kg，
22 ヶ月齢において 521.2±38.2 kg
と標準発育値の平均の範囲内に収まった。
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図 1 A農場 体重 図 2 B農場 体重




11 ヶ月齢において 135.8±14.2 cm，
12 ヶ月齢において 134.8±3.1 cm，
13 ヶ月齢において 136.3±1.3 cm，
14 ヶ月齢において 135.2±3.8 cm，
15 ヶ月齢において 137.0±2.4 cm，
16 ヶ月齢において 138.4±0.5 cm，
17 ヶ月齢において 141 cm，
18 ヶ月齢において 148.4 cm，
19 ヶ月齢において 145.6±0.6 cm，
20 ヶ月齢において 146.1±3.1 cm，
21 ヶ月齢において 149.3±3.8 cm，




11 ヶ月齢において 123.6±4.4 cm，
13 ヶ月齢において 129.5±4.4 cm，
15 ヶ月齢において 132.8±5.2 cm，
16 ヶ月齢において 134.4±4.7 cm，
17 ヶ月齢において 137.1±4.4 cm，
18 ヶ月齢において 137.9±5.9 cm，
19 ヶ月齢において 151±6.5 cm，
20 ヶ月齢において 141.8±5.2 cm，




11 ヶ月齢において 126.7±4.5 cm，
12 ヶ月齢において 127.0±5.0 cm，
13 ヶ月齢において 131.2±4.6 cm，
14 ヶ月齢において 134.6±4.8 cm，
15 ヶ月齢において 136.6±4.6 cm，
16 ヶ月齢において 138.6±3.2 cm，
17 ヶ月齢において 139.1±5.6 cm，
18 ヶ月齢において 138.6±2.4 cm，
19 ヶ月齢において 141.0±6.1 cm，
20 ヶ月齢において 141.2±7.4 cm，
22 ヶ月齢において 145.7±2.6 cm
の値で標準発育値の上限値を上回った。
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図 4 A農場 体高 図 5 B農場 体高













































110 髙 橋 俊 彦・他 111⚓農場におけるホルスタイン種育成雌牛の⽛日本ホルスタイン登録協会標準発育値⽜との比較
図 9 ⚓農場 比較 体高
図 10 標準発育値の平均を 100％とした⚓農場の割合
体高
図 7 ⚓農場 比較 体重










































































The “Standard Growth Values by Age” guidelines issued by the Japan Holstein Registration Association in 1995
are used as an indicator of the growth of cows. There have been few investigations examining whether there is a
difference in the growth of breeding cows between farms that use these guidelines. In the present study, we
compared the growth of Holstein breeding cows at three farms by using the guidelinesʼ standard growth values,
and we investigated whether there were differences in the cowsʼ growth based on the farming management and
farming environments among the three locations. Our analyses revealed that the cowsʼ growth values at the three
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farms (A, B, and C) were within the average range of standard growth values and exceeded the upper limit. This
suggests that the physique of Holstein breeding cows has grown due to recent changes in the feed supply and
improved breeding compared to the standard growth values. In addition, due to differences in farming
management among the farms, the weights and body heights of the cows raised at the free-stall farms were the
highest. The decrease that we observed in the weight gain of the cows raised on the grazing farm after a free-stall
farm may have been due to the changes in the breeding environment or stress. The growth of cows during the
breeding period is very closely related to their subsequent productivity, and thus regular monitoring, a
determination of the development status of the breeding cows, the identification and solution of breeding and
parturition problems, and an acceleration of the first parturition are necessary. Production costs can then be
expected to fall due to the reduction of breeding costs as a result of the increased initial milk yield and increased
lifetime milk yield.
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